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Theil II. 
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I. Band: 
Die Zählung* in XLeval. 
Im Auftrage des ehstländischen statistischen Comites bearbeitet und herausgegeben 
von 
Paul Jordan. 
i  e  f e  i *  i i  i i  g *  I X .  
KEVÄL. 
Gedruckt bei Lindfors' Erben. 
1883. 
Von der Censur gestattet. — Reval, den 22. August 188B. 
Vorwor t .  
Es ist in Betreff der Tabellen 6, 7 und 8 in der ersten Lieferung- dieses Werkes 
-„Zählung in Reval" auffallend erschienen, dass die angegebene Anzahl der Arbeiter in 
den einzelnen Fabriken eine so geringfügige ist. Hiergegen sei bemerkt, dass in den 
'Tabellen nur diejenigen Personen als Arbeiter einer bestimmten Fabrik bezeichnet 
werden konnten, welche in derselben wohnhaft oder, wenn ausserhalb derselben lebend, 
in den Haush altungs- und Zählkarten auch wirklich als Arbeiter einer bestimmten 
Fabrikbranche angegeben waren. Geschah dies — wie in den meisten Fällen — nicht, 
so konnten sie nur in der Gruppe B 6 ganz im Allgemeinen unter den Rubriken 
„Arbeiter auf Fabriken" oder „diverse Arbeiter" aufgezählt werden. 
R e v a l ,  A u g u s t  1 8 8 3 .  
P. Jordan. 
T a b e l l e n  1 7 — 4 5 .  
9 
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Gruppirung der Bevölkerung 
Tab. IT. Gesammt • Bevölkerung. Xatio-
Nach der Sprache 
j 
Deutsche Russische Ehstnische Israelitische 
! 
Schwedische j Finnische I  !  1 !  
M. w. M. W. M. w. M. w. j M. W. i M. ! w. | 
Deutsche 4547 5438 105 12G 107(5 1045 104 100 52 73 11 10 
Russen 47 42 5943 2200 69 92 16 12 3 5 8 5 ; 




— — — 543 451 — — [{. 
Schweden 2 — — 1 5 10 — — 127 153 1 6 1 
Finnen 
— — — — — — — — — 35 19 
Letten — — — — — — — — — — 
—' 
1 
Polen — — — — 1 — — — — — — j  
Engländer 2 1 •— — — — — — — _ i 
Franzosen — — 1 — — — — — — — — 
— i 
Dänen 












Summa 4000 5481 G135 2404 14245 14986 663 564 201 257 r>7 46 
Männl.u. weibl. zusammen 10081 8539 29231 1227 458 103 ! 
Darunter acfives Militair: 
Deutsche 85 — 1 — _ _  [ 
Russen 10 — 3528 — 11 — — — — — 3 
— j 
Ehsten — — — — 849 — — — — - - — — 
Juden 31 
Schweden 1 
Finnen 6 — 















*) Bei der Gesaramt-Bevölkerung- befanden sich unter den Personen «anderer Nationalität» mit deutscher Sprache 
und 3 norwegischer Nationalität; mit russischer Sprache männliche: 3 litthauischer, 7 slovenischer und 2 tatarischer 
Sprache 3 männliche litthauischer Nationalität. Nach Sprache und Nationalität übereinstimmend waren männliche: 18 Norweger, 
1 Italienerin. 
•*) Unter den Militairpersonen anderer Nationalität waren 1 Litthauer mit polnischer Sprache und 5 Tataren. 
— 69 — 





Polnische | Englische Französische Dänische Andere s vi in in a 
M. W. M. w .  !  M. W. | M. W. M. W. M. w. M. W. Total 
27 16 16 27 o • 5 2 1 5 12 11 7 9. 5961 6862 12823 j 
10 1 129 76 _ 2 1 — 1 — 12 7 6239 2442 8681 
5 3 10 3 
— 





— — — — — — 543 451 994 
— — — 
— — — — — — — 135 170 305 
— — 
— 
— — — 
— 
— — — — 35 19 54 
34 10 — — — — — — — — — 34 10 44 
1 2 96 48 ; 3 — 101 50 151 
ii — — — — 147 14 — — — — — — 149 15 164 
! — — — — — — 8 23 — — — — 9 23 32 
! — — — — — — — __ 15 2 — — 15 2 17 
i  — — — — — — — — — 43 7 43 7 50 
! 77 32 251 154 150 18 10 28 28 13 j 65 23 26482 24006 50488 
109 ~ 405 168 38 41 88 *) 
2 — 16 































männliche: 2 czechischer, 1 holländischer u. 4 ungarischer Nationalität; weibliche: 1 czechischer, 1 holländischer, 4 ungarischer 
N a t i o n a l i t ä t ;  w e i b l i c h e :  2  c z e c h i s c h e r ,  2  l i t t h a u i s c h e r ,  1  u n g a r i s c h e r  u n d  2  a r m e n i s c h e r  N a t i o n a l i t ä t ;  m i t  p o l n i s c h e r  
1 Holländer, 8 Czechen, 3 Italiener, 1 Grieche, 9 Tataren und 3 Armenier; weibliche: 4 Czechinnen, 2 Ungarinnen und 
9* 
— 70 — 
Gruppirung der Bevölkerung 
Tab. IS. AI-
; -
Nach der Sprache 
Unter 
5 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8 Jahr 9 Jahr 10 Jahr 11 Jahr 12 Jahr 
M. W. M. W. M. w. M. W. M. w. M. W. M. W. M. W. M. W. 
Deutsche . . . 625 581 88 103 ! 108 113 93 115 110 119 113 117 123 123 129 100 118 133: 
!  R u s s e n  . . . .  310 318 46 64 40 59 50 55 51 43 53 54 54 48 35 54 58 44 
E h s t e n  . . . .  1529 1615 237 263 258 229 241 218 259 234 196 197 187 185 166 171 147 17l! 
J u d e n  . . . .  82 84 17 16 20 12 19 14 16 16 18 11 12 13 12 7 8 12 
Schweden . . . 3 9 1 5 — 2 1 2 1 — — — — 1 3 2 — '  
P o l e n  . . . .  8 7 1 1 — 1 1 3 — — — 1 1 1 — — 3 1 
A n d e r e  . . . .  4 2 
— — — —  — — 
1 1 1 1 — — 2 
— — — 
Summa 25612616 390 452 426 416 405 407 438 413 381 381 377 371 344 335 336 361| 
Männl. u. weibl. 
zusammen . . 
, , , t , . , 
' 1 
5177 842 842 812 851 762 748 679 697 
Oarunter actives 
Militair : 
Deutsche . . . 
R u s s e n  . . . .  
E h s t e n  . . . .  — — — — — — 
J u d e n  . . . .  — 
Schweden . . . 
P o l e n  . . . .  
A n d e r e  . . . .  
— — !  — — — — 
. — — 
Summa i 
! 
— 71 — 
nach Sprache und Alter. 
t e r. 












s n m m (i. 

































































































































322 298 325 357 412 3832083 2199 8805 4841 6027 C156-2519 Ii 3372 329 646 2 2 26482 24006 50488 I • ' i 7 . < . ' 1 . 












































4348 —! 157 — 29 — 8 — — — 4608 — — 
— 72 — 
Gruppirung der Bevölkerung vom 
Tat». 19. 





































S u m m a  
| M. AV. M. W. M. AV. M. AV. M. AV. I M. AV. Zus. M. AV. M. AV. M. AV. M. AV. M. AV M. AV. Zus. j 
Deutsche . . . 7 15 13 16 6 9 4 10 _ 30 50 80 9 18 16 45 9 44 5 64 39 171 210 
R u s s e n  . . . .  1907 106 132 125 52 54 43 64 — — 2134 349 2483 264 35 44 43 16 22 15 18 — — 339 118 457 
E h s t e n  . . . .  ! 343 124 230 174 108 94 83 102 — — | 764 494 1258 776 1332 1685 2696 596 996 317 884 — — 3374 5908 9282 
J u d e n  . . . .  49 74 43 56 10 8 1 4 — — 103 142 245 16 16 18 10 3 1 — _ __ — 37 27 64 
Schweden . . . 1 2 1 2 1 1 — 1 — — 3 6 9 4 9 8 18 3 5 2 18 — — 17 50 67 
P o l e n  . . . .  13 3 3 _ 
— — 2 — — — 18 3 21 ! 5 — ! l 2 — — 3 1 — — 9 3 12 
A n d e r e  . . . .  19 
— 
5 1 1 
~~ 
— — — 
25 1 26 11 — 4 — 3 — 1 1 — — 19 1 20 














3834 6278 10112 
Darunter 1 
• i  
activ. Militair: 
Deutsche . . . 
R u s s e n  . . . .  1791 — 11 — 1 — — — — 1803 — — 242 — 5 — — — — — — — 247 — — \, 
E h s t e n  . . . .  
J u d e n  . . . .  




















P o l e n  . . . .  12 12 5 5 
— ;j 




















14. Jahre nach Sprache und Bildungsstand. 
Es konnten lesen und schreiben Ohne Angabe des Bildungsstandes 


























S u m m a  
I S u m m a r u  1 1 1  ;  
M. W. M. w. M. AV. 1 AI. AV M. AV. M. AV. Zus. M. AV M. AV. M. w. M. AV. M. AV. M. AV Zs. M. AV Total 
2243 2345 1277 
3 
1517 381 526 
1 
368 621 4269 5009 9278 2 1 !_  _ _ _ _ 2 1 3 4340 5231 9571 
il968 635 571 376137 87,108 72 — — 2784 1170 3954 228 8 1 10 — — — 3 — — 229 21 250 5486 1658 7144 
3384 2862 1774 994 343 184167 88 — 1 5668 4129 9797 27 5 11 6 6 5 10 7 .1 1 55 24 79 9861 10555 20416| 
121 67 48 13 11 1 1 — — 185 82 267 1 5 — 1 — — — — — 1 6 7 326 257 583! 
50 65 35 16 8 9 5 2 — — 98 92 190 6 — 1 — — — — — 1 — 8 — 8 126 148 274 
33 16 22 10 1 2 2 1 — — 58 29 87 1 — — — — — — — — — 1 — 1 86 35 1211 
133 37 81 25 9 7 3 1 — — 226 70 296 4 — 3 — 7 — 7 277 72 349 1 
Ii 
7932 6027 3808'295l! 890 
ii 1 i! 
816658 11 II 
786 1 13288'l0581 
1 
23869 269 19 16 17 6 5 10 10 2 303 
62 
355 20502 17956 38458 
69 12 5 
1 
86 i 86 
I 1 
1 






















































Gruppirung der Bevölkerung nach 
C i v i l - B e -
Von den gezählten Per-
Hingehörigkeit 
der 




Auf dem flachen 
Lande In Livland 
Ehstlands von Ehstland 
M. W. M. W. M. w. M. W. 
Stadt Reval 10195 11507 8 1 ; 6 
1 
i 
33 33 8 ! 
Baltischport 150 164 — 3 — — 1 — 
,, "Wesenberg 305 324 1 1 1 — 2 | — 
— 
Weissenstein 210 243 3 2 — 1 1 1 
,, Hapsal 330 330 1 2 1 — — — 
Kreis Harrien 3617 4374 1 — ' 13 52 1 — 
„ Wierland 519 549 — 7 15 — — 
,, Jer wen 723 907 1 — 1 8 — — I 
,, Wiek 1454 1626 1 — 2 10 —• — ; 
Flaches Land von Ehstland ohne nähere j 
Angabe 198 232 — — 43 28 2 
— : 
Livland 1087 1082 1 2 4 1 24 14 
Kurland 157 171 — _— — — — — i; 
Finnland 73 108 — — — — 1 
Gouvernement St. Petersburg . . . 301 403 — 1 — — — — : 
Pleskau 145 72 — — — — — — 
,, Jaroslaw 102 97 — — — — — :i 
Andere russische Gouvernements . . 950 760 — — 2 3 3 
Schweden 27 22 — — — — — — 
Norwegen 2 4 — — — — — 
Dänemark 18 25 — — — — — — 
Deutschland 057 621 — — 1 2 2 1 
Schweiz 11 28 — — — — — 
Frankreich 4 10 — — — — — 
Grossbritannien . . 9 10 — — — — — — 
Andere Länder 51 33 — — — — — — i 





Summa j 21307 23732 1 17 12 80 155 66 25 | 
91 i 1 i t n. i r -
Stadt Reval 314 
Das übrige Ehstland 190 . — — — 2 — — — 
Livland 007 
Gouvernement St. Petersburg . . . 137 — ! — — — — — — 
Pleskau 2380 
Gouv. Olonez, Wologda und Archangel 380 
Andere russische Gouvernements . . 474 — — — — — — — 




2 — — — 
— 75 — 
Ansässigkeit und' Hingehörigkeit. 
v t t l k e r n n f f .  


















S u m m a 






























! — — 1 1 — — — — — — — — — 527 565 1092 





— —  — — — 
— —  — — — 















! '  —  — 2 — — — — — 2 — — — 161 171 332 
! — -— 14 1 — 1 — 4 — — — — — 92 110 202 
— 
— 27 23 — — — — — — — — — 388 427 815 
— — 3 __ — — — — — — — — 148 72 220 
— — 1 — — — — — — — — — — 103 97 200 
4 5 16 11 — — — — — — — — — — 975 779 1754 
— — 
— 
— 37 0 1 — 7 — — — — — 72 28 100 
• — 







































4 5 97 63 j 37 6 | 8 6 177 — 17 2 4 — 21874 24006 45880 








































— 1 -- —  — — 4608 — 
10 
— 76 — 
Greistige und. kör-
Alter und Sprache der mit Ge-
Tab. 31. Taubstumme. 




9 10 11 
der 5 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 
Sprache 
M. W. M. AV. M. AV. M. W. M. AV. M. AV. M. AV. M. AV. [ 
i | 
l Deutsche. . 1 2 1 1 
-Russen . . — 1 — — — — — — — 1 — — — — 
— 1 
Ehsten . . 
Juden. . . 
Andere . . 
3 1 1 . 4 1 1 1 
— 




3 3 1 4 3 1 2 
— 
1 2 4 




6 5 4 2 3 4 1 
Blinde. 
Deutsche. . 
Russen . . 
j Ehsten . . 









i Juden. . . 








Russen . . 








Juden. . . 
Andere . . 
Summa 
1 1 1 — — — — — — — — 1 — 1 
2 1 ; 1 1 
— 77 — 
perliche Gebrechen. 




















S n m m a 



























— — — 
3 1 
1 
















3 2 | 3 4 4 6 2 3 — 29 27 56 
2 
1 
2 5 7 10 5 
Blinde. 
— 
1 4 5 2 9 10 11 21 i 
— 
1 2 — 3 ' 1 3 3 — 1 8 6 14 
1 







1 — — ; l 
1 1 
1 
1 — — i 1 2 3 1 1! 5 19 26 4 30 39 64 103 
1 j r» O 4 1 16 45 i 34 
Geisteskranke. 
! 
1 5 6 10 15 1 5 
! I 





i i — — 1 — 1 3 2 4 1 2 — 11 5 16 
1 
— — 







3 1 9 
2 
1 
10 11 9 
1 
! 5 5 
— 









2 i 1 — — 5 1 16 17 ! 24 27 10 1! ! 2 5 62 65 127 
1 2 1 6 33 51 21 7 
10* 
— 78 — 
Bildungsstand der mit Gebrechen behafteten Personen. 
Tab. SS. 













s u ni m a 
M. W. M. w. M. W. M. w. M. AV. Total 
T a u b s t u m m e  v o n  G e b u r t  23 14 2 3 3 2- 5 28 24 52 




2 3 3 2 5 
29 27 56 
41 2 6 7 
B l i n d e  v o n  G e b u r t  .  .  .  1 ( ? ) 1  2 2 
Blinde, später geworden 7 21 15 23 15 14 2 4 39 62 101 
Summa 
7 22 15 23 15 15 2 4 
39 64 103 
29 38 30 6 







Geisteskranke, spät, geword. 6 13 16 10 30 30 
— 2 52 55 107 
Summa 
14 22 17 10 31 31 _ 2 | 
62 65 127 36 j 27 62 2 
Hingehörigkeit der mit Gebrechen behafteten Personen. 
Tab. 33. 
Taubstumme Blinde Geisteskranke ; 1 
Summa 
Hingehörigkeit von später von später von später Summarum 
Geburt geword. Geburt geword. Geburt j geword. 
M. AV. M. AV M. AV M. AV. M. I AV. ij M. AV. M. |w. M. |AV. M. AV. M. AV. Total 
Reval 15 17 1 1 16 18 1 22 34 22 35 5 6 35 37 40 43 78 96 174 
Uebrige Städte in 
Ehstland . . . — 1 — — — 1 — — 1 4 1 4 — — 1 2 1 2 2 7 9 
Kreis Harrien . . 7 1 — 1 7 2 — 1 5 11 5 12 3 — 3 3 6 3 18 17 35 
» Wierland . . 1 1 — 1 1 2 — — 1 2 1 2 — — 3 — 3 — 5 4 9 
» Jer wen . . 1 — — — 1 — — — 1 2 1 2 — — 2 2 2 2 4 4 8 
» Wiek . . . 2 1 — — 2 1 — — 3 3 3 3 — 1 3 4 3 5 8 9 17 
Flaches Land von « 
Ehstl. ohne nähere 
Angabe . . . 1 — 1 i — — — — — — — • — — — — 1 — 1 
L i v l a n d  . . . .  j 3 3 3 3 1 — 1 1 2 1 5 4 9 
Andere russ. Gouv. — O ! M \ •— — — 2 i  — — 3 21 3 2 1 1 4 5 5 6 8 10 18 
Deutschland . . . — j — — — — — — 1 — 1 — 1 — — — 1 — 2 2 
Ohne Angabe . . 1 1 
— — 
1 1 
— — — 





1 — 2 1 3 4 
Summa 28 24 1 3 29 27 — 2 39 62 39 64 10 10 i 52 55 62 65 130 156 286 
i ! i -
_ 
— 79 — 
Berufsstellung der taubstummen Personen. 
Tal). 04. 
Berufsklassen j Ledige Verlieir. Verwittw. Geschied. S u m m a 
nach dem Schema in Tab. 8. 
M. W. j M. W. M. w. M. w. M. W. Total 
I. Production. 
B .  3 .  H a n d w e r k .  
Nähterinnen — 1 1 1 
Schuhmacher 4 — — 4 — 4 
Handwerker ohne nähere Angabe 1 — — 1 — 1 
5 .  F i s c h e r  — — 1 — — — — — 1 — 1 
G .  A r b e i t e r  u n d  T a g e l ö h n e  r  I 
C. Persönliche Dienstleistungen. 1 i 






Wirthschafterinnen — 1 — — — — 




1. Productive Consumtion. 
Hausfrauen ohne Angabe des Er­
werbs — — — 1 i — 1 — — — 2 2 
Ledige über 21 Jahr alte weib­
liche Personen ohne Angabe des 
Erwerbs — 6 — — — — — — — 6 C 
liedige von 15—20 incl. Jahr ohne 
Erwerb 1 1 1 1 2 ! 
Kinder von 0—14 incl. Jahr . . 15 12 
— — — 
— — — 
15 12 27 ! 
2. Unproductive Consumtion. 
Armen- und Siechenhäusler . . 2 3 2 3 5* 
Bettler 1 
— 
— — — — — — 
1 
— 1 
Summa 24 25 1 1 — 1 — — 25 27 52 
— 80 — 
Tal). 
Alter und Sprache 





















9 Jahr 10 Jahr 11 Jahr 





J u d e n .  .  
Andere . 
Summa 
Tat». 36. Beruf Stellung der 
Berufsklassen 
nach dem Schema in Tab. 8. 
I. Production. 
1 3 -  3 .  H a n d w e r k .  
Handarbeiterinnen 
Mattenflechter 
O- Persönliche Dienstleistungen. 
Kinderwärterinnen 
II. Conöumtion. 
1. Productive Consumtion. 
Hausfrauen ohne Angabe des Erwerbs 
Ledige über 21 Jahr alte weibliche 
Personen ohne Angabe des Erwerbs 
Ledige von 15—20 incl. Jahr ohne 
Erwerb 
Kinder von 0—14 incl. Jahr .... 
Pensionirte 
Rentiers 
2. Unproductive Consumtion. 
In Versorg.-Anstalten (Asylen, Siechen-
und Armenhäusern) Befindliche . . 
In anderer Weise Unterstützte . . . 
III. Div. Per<S. ohne Ang. d. Er^erbö 






M. I AV. 
Geschiedene 
M. I AV. 
Summa !j — 
— 81 — 



















70 Jahr S ii in m ti 




























































- |  — — 
—ii 1 III 3 — 11 5 1 19 261 4 30 39 62 101 
blinden Personen. 
B l i n d e ,  s p ä t e r  g e w o r d e n  Summa 
S u m m a  Ledige Verheirath. Verwittwete Geschiedene S u m m  a Summarum 









































































































— - — 1 4 3 — 8 8 8 •— 8 
— 
2 2 I 15 11 14 | 10 II 10 41 
- - 1  39 62 101 39 64 103 
— 82 — 
Sprache und Alter der 
Tat». 87. Geisteskranke 
Nach Unter 5 6 7 8 9 10 11 
der 5 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 
Sprache 
M. W. M. w. M. w. M. W. M. AV. M. W. M. AV. M. AV. 
Deutsche. . 1 
Russen . . 1 
Ehsten . . 1 1 — 
Juden. . . 
Andere . . 
Summa 1 1 
— — — 
— — 












A n m e r k u n g .  
In vier Fällen kamen mit der Geisteskrankheit Combinationen anderer Gebrechen vor: 
Ein lediger Ehste, Pflegling des Dom-Siechenhauses, 20 Jahr alt, war blind, taubstumm und 
geisteskrank, später geworden; 
eine deutsche Wittwe, 89 Jahr alt, war blind und geisteskrank, später geworden; 
eine ehstnische Wittwe, 74 Jahr alt, desgleichen; 
ein russisches Mädchen, 4 Jahr alt, war taubstumm und geisteskrank, später geworden. 
Alle diese genannten Fälle sind in den Tabellen einzeln verzeichnet worden. 





















S u m m a 
M. AV. M. w. M. AV. M. w. M. AV. M. AV. M. AV. M. AV M. AV. M. AV. Total 
-












































10 10 20 
später geworden« 
1 4 3 10 12 1 5 4 16 24 40 
— 







;> 1 5 
1 



















G e i s t e s k r a n k e  v o n  G e b u r t  
«eruisKiassen 1 





M. | AV. 
Geschiedene j 
M. | AV. ; 
I. Production. 
i 
B. 1. Handel und Verkehr. 
Handelslehrling — — — — — — — 
3. Handwerk. 
; Fleischer ~. . — — — — — — — 
! Näliterin — — — — — — — — 
i Schlosser — — — — — — — — 
! Schmied — — — — — — — 
— 
1 Schreiber / . 
Schriftstickerin 
Schuhmacher — — — — — — — — 
Töpfer — — — — — — — — 
Zimmermann — — — — — — — — 
4. Landwirthschaft. 
Bauer — 
8. Arbeiter und Tagelöhner .... — 
C. Persönliche Dienstleistungen. 
Dienstmagd — . 
Wasserträger 1 — — — — — | — i 
II. Conöumtion. ! 1 
1. Productive Consumtion. 
Hausfrauen ohne Angabe des Erwerbes — — — — — — — 
Ledige über 2L Jahr alte weibliche 
Personen ohne Angabe des Erwerbes — 7 — 
Ledige von 15—20 incl. Jahr ohne 
Erwerb . — — — — — — — 
— 
Kinder von 0—14 incl. Jahr .... 4 1 — — — — — 
— J 
Pensionirte — — — — — — — — i 
2. Unproductive Consumtion. 
Armen- und Siechenhäusler .... — 1 — — — — — — 
In anderer Weise Unterstützte . . . 
Arrestanten . 1 — 1 
Bettler — 1 — — :— — 




Summa 9 10 1 — — ' — — — 
— 85 — 
geisteskranken Personen. 
Cio id teskranke ,  spä te r  geworden  Summa 
S u m m a  
j M. ! W. | Total 
Ledige 






M. ! AV. 
S u m m  















































































13 j 10 3 13 13 13 j 


























































3 o O 8 
! 8 
_ _ 11 11 14 14 
10 10 20 32 35 ! 18 10 2 10 ! — — 52 55 107 62 65 127 
11* 
— 86 — 
Confession und Alter der 
Tai». SO. 
Geisteskranke von Gebart Geisteskranke, 





M. | w. M. W. M. W. M. W. M. w. M. W. M. W. | 
Von 0—5 Jahr . . 
ß 1 n v 
2 







« D JLU « 
« 11—15 « . . 








1 1 2 1 — 
« JLO iäü « 





« 26 — 30 « 1 1 1 1 8 7 1 
« 31—35 « 5 4 • 2 — 
« 36—40 « . . 1 — — — — — — — 1 | 3 4 1 3 
« 41—45 « . 1 — — — — — — ! — 1 3 5 — — 
« 46—50 « 1 — — — — — — — 1 3 7 — — 
« 51—55 c . . 4 4 * 1 — 
« 56-60 « . . — — — — — — — — 3 2 1 
— 
— 1 1 — 
« 66—70 « . — — 1 — — • — — — 1 — 3 1 — 
« 71—75 « . . 2 1 — 
« 76—80 « * 1 
« 81—85 « 1 — 
« 86—90 « 1 
Summa 8 8 1 2 
— — %1 
— 
10 10 36 49 10 5 
geisteskranken Personen. 
— 87 — 
später geworden Tota l  a l l e r  € re ia te« ik ranken  
Katholiken Juden Su n II m a Protestanten Gr.-Orthodoxe Katholiken Juden £ i u m m a 



















2 o O 
l 
5 
— — 1 — i 6 1 5 1 — — 1 — 6 1 7 
— — 
1 
— 3 5 6 8 — 1 — — 2 ' — 8 9 17 
— — — — 8 8 9 8 — 1 — — — — 9 9 18 
2 — — — 9 4 5 4 2 — 2 — — — 9 4 13 
1 — — 1 5 8 3 5 1 3 1 — —- 1 5 9 14 
1 — — — 4 5 3 6 — — 1 — — — 4 6 10 
— — — — 3 7 3 8 3 8 11 i 
— — — — 5 4 4 4 1 5 4 9 ' 
— — — -— 4 2 3 2 1 —• — — — — 4 2 6 
— — — — 1 1 — 1 1 — — — — — 1 1 2 ! 
— — — 





1 2 — 2 1 — — — — 1 2 3 
1 1 1 1 





















S u m ra 
der 
Grundstiic 
I. Stadt-Quartal . 
" 
227 Gl 2 290 
II. « 242 39 1 282 
Dom-Quartal . . . 282 8 40 330 
I. Vorstadt-Quart. 241 21 68 330 
II. 344 17 15 376 





470 10 46 526 
Summa 2258 104 195 2617 
Zu den unbebauten Grundstücken 
gehörten: 
11 Zier- resp. Obstgärten, 
48 Gemüsegärten, 
69 Wiesen, 




2 Plätze für Sommer-
Badehäuser, 
1 Torfmoor, 
























T o t a l  
I. Stadt-Quartal . . 13 4 35 4 6 228 290 
II. « « . . 4 2 26 2 3 245 282 
Dom-Quartal . . . 3 3 2 18 12 292 330 
I. Vorstadt-Quartal. 19 1 8 — 16 286 330 
II. « « . 4 1 3 — 10 358 376 





1 5 8 1 9 502 526 
Summa 49 19 96 27 62 2364 2617 
— 89 — 
C. Taxwerth der im Privatbesitz befindlichen Grundstücke 
nach dem auf Grundlage des Reinertrages berechneten relativen Capitalwerthe der Taxation vom Jahre 1880. 
Tab. 3S. 









I. Stadt-Quartal 1,688,180 
; 
7,404 ; 
II. « « 1,509,016 6,161 
938,985 3,216 
I. Vorstadt-Quartal 898,946 3,143 
II. « « 1,120,765 3,130 | 
III. « « 612,712 1,353 
IV. « « 980,048 1,952 
Total 7,749,152 3,278 
E. Anzahl der auf den bebauten Grundstücken befindlichen Gärten. 
Tab. 33. 




I. Stadt-Quartal . 20 1 _ 
II. « « 28x 1 5 
Dom-Quartal 85 87 38 
I. Vorstadt-Quartal 67 100 13 
II. « « . 201 31 7 
III. « « 105 129 29 
IV. « « 162 154 55 
Summa 668 503 147 
— 90 — 
D. F e u e r v e r s i c h e r u n g .  
Tab. 34. 
N a m e n  
der 
Versicherungs - Gesellschaften 
Revaler gegenseitige Städtische vom 
Jahre 1864 
Revaler gegenseitige Vorstädtische vom 
Jahre 1867 
Verein zur Versicherung auf dem fla­
chen Lande von Ehstland v. J. 1852 
Erste russische vom Jahre 1827 
Zweite russische vom Jahre 1835 
Salamander vom Jahre 1846 . . 
St. Petersburger vom Jahre 1858 
Moskauer vom Jahre 1858 
Russische « « 1867 
Commerz- « « 1870 
Warschauer vom Jahre 1870 
Jakor « < 1872 
Nordische « t 1872 
Nadeshda « « 1877 
Baltische « « 1880 






















































































Ausserdem fandeil sich 28 versicherte Grundstücke, bei denen die Versicherungssumme nicht an­
gegeben war; unter denselben bei der Revaler gegenseitigen Städtischen: 3, bei der ersten russischen: 18, 
bei der zweiten russischen: 4, bei der Moskauer: 1, bei der Gesellschaft Salamander: 1 und bei der Com­
merz-Gesellschaft: 1. 
— öl — 
I>. Feuerversicherung. 









































— — — 237Vi5 3,321,790 
14"7l80 56,800 41u/b o  142,600 4G37/70 134,480 45V5 125,700 178«"«/5010 569,380 
. 
9/io 6,145 2 10,000 1 22,700 39/I0 38,845 
U7V20 796,815 144 1,191,016 210Vio 773,517 257 Vi 5 1,486,035 993 V» 7,322,553 
7 81,450 25 275,620 18 145,100 15 91,300 96^/48 1,112,620 
39 709,359 27y3 421,854 20 133,800 21 99,980 16631/bo 2,348,663 
l l »Ö/l80 179,800 14 85.200 15'/« 249,630 9 109,400 591 VI 80 1,009,630 
169/20 337.912 I92/5 133,400 22% 299,650 23V« 119,250 103*Veo 1,181,462 
3 39,600 7 69,200 21 Vi 116,900 15 80,300 53 */t 405,000 
— 
— 
5 149,000 3 8,200 3 29,350 13 Ve 217,350 
1  19,080 
— 
— 
— — 1  800 2 19,880 
1  3,650 33/4 37,000 3 28,800 





1  37,950 
— — — — 
— 1  37,950 
5 62,690 2 108,000 2% 29,300 — — 10'/, 214,990 
2 80,450 3 16,800, Bya 107,400 2 12,500 21>A 271,650 
— 
— '  
— 
— 
2 7,500 1  10,000 3 17,500 
220 2,411,701 294 2,639,690 374 2,034,277 394 2,191,315 1,955 18,191,813 
12 
— 92 — 
F. Die bewohnten Grundstöcke, classificirt nach der Anzahl der Haushaltungen, 
incl. der zeitweilig; abwesenden. 
Tab. 35. 
I. Stadt- II. Stadt- Dom- I. Yorst.- II. Vorst. - IILVorst.- IV.Vorst.- S u m m a  
Quartal Quartal Quartal Quartal Quartal Quartal Quartal der 
Grund­ Haus­
A n z a h l  d e r  G r u n d s t ü c k e  stücke haltungen 
Mit 1 Haushaltung . . 31 35 35 41 87 41 52 322 322 
« 2 Haushaltungen. . 36 40 36 31 50 41 49 283 566 
«3 « . 38 33 42 23 41 52 52 281 843 
« 4 « . . 26 • 34 30 31 32 75 56 284 1136 
«5 « . 35 28 29 25 29 50 50 246 1230 
«6 « . 15 24 25 24 * 24 47 47 206 1236 
«7 « . 18 10 19 10 28 33 45 163 1141 
«8 « . 11 13 16 5 7 37 28 117 936 
«9 « . 8 6 8 13 7 13 25 80 720 
«, 10 « . 3 3 7 7 11 10 15 56 560 
« 11—20 Haushaltungen 4 16 34 28 24 44 45 195 2616 
« 21—30 1 — — 3 3 9 4 20 469 
« 31—40 « 1 — 1 — — — — 2 65 
« 41—50 « — — — — — — 1 1 44 





1 2 109 
Total 227 242 282 241 344 452 470 2258 11993 
mit 1018 mit 1105 mit 1571 mit 1289 mit 1599 mit 2642 mit 2769 
Haus­ Haus­ Haus­ Haus­ Haus­ Haus­ Haus­
haltung. haltung. haltung. haltung. haltung. haltung. haltung. 
— 93 — 
Die Gebäude. 
A. Ansaht und Baumaterial der Hänser. 
Tab. 36. 1. Bewohnte Häuser. 
Gehörig der Krone 
nnd den Apanagen 
Gehörig d. Stadt, versch. 
Gesellschaft., Stiftungen 
und anderen Instituten 
Gehörig 
Privatpersonen 































I. Stadt-Quartal . 12 1 13 32 1 33 228 3 1 232 272 4 2 278 
II. « 5 2 7 30 5 2 37 271 12 14 297 306 19 16 341 
Dom-Quartal . . . 4 — 4 24 17 4 45 57 291 26 374 85 308 30 423 
I. Vorst.-Quartal 12 9 1 22 11 38 3 52 15 281 39 335 38 328 43 409 
II. « 6 6 12 4 8 1 13 25 460 56 541 35 474 57 566 
III. « 1 12 1 14 10 19 6 35 32 557 51 640 43 588 58 689 
IV. « 1 
— 
1 12 34 4 50 28 597 56 681 41 631 60 732 1 
Summa : 4i 29 3 73 1123 122 20 265 656 2201 243 3100 820 2352 266 3438| 
. . . . _ . 
2. Unbewohnte Häuser (Speicher, Schauer, Ställe etc.) 
I. Stadt-Quartal . 11 3 14 25 7 32 88 22 3 113 124 32 3 159 1 
II. « 4 1 — 5 18 14 4 36 114 58 12 184 136 73 16 225 
Dom-Quartal . . . 3 1 — - 4 19 22 3 44 59 311 27 397 81 334 30 445 
I. Vorst.-Quartal 24 18 2 44! 18 94 5 117 71 358 35 464 113 470 42 625 
II. 10 8 5 23; 1 26 1 28 63 503 36 602 74 537 42 653 
III. 1 5 1 7i 12 24 2 38 70 620 33 723 83 649 36 768 
IV. 3 — 
— 
3| 10 21 1 32 79 641 44 764 92 662 45 799 
Summa 56 36 8 100 103 208 16 327 1544 2513 190 3247 703 2757 214|3674 
Tab. 37. B* Bedachung der Hftaser. 
• Bewohnte Häuser Unbewohnte Häuser 
.Art der Bedachung I. II. I. II. III. IV. I. II. I. II. III. IV. 
St- St.- f\n V.­ V.­ V.­ V.­ Total St- st- V.­ V.­ V.­ V.­ Total 
Clu. Qu. Qu. Qu. Qu. Qu. Qu. Qu. tyU. Qu. Qu. Qu. Qu. 
Blech 65 87 57 75 127 72 114 597 38 38 17 87 53 13 15 261 
Ziegel 146 168 121 32 39 62 89 657 76 38 43 25 34 19 36 271 
B r e t t e r  . . . . .  1 3 68 79 148 148 155 602 16 47 246 254 423 370 363 1719 
D a c h p a p p e  . . . .  3 20 150 180 202 349 315 1219 20 54 126 215 87 299 310 1111 
Schindeln allein oder 
mit Stroh .... — — 1 3 9 3 15 31 — — 17 14 5 34 70 
Schiefer al 1. od. m. Blech — — 2 1 — — l 4 — — 1 1 — — — 2 
Pergel — — 1 — 9 — — 10 — — 1 — 27 •1 1 30 
Holzcement (amerikan.) — — — — — — — — — — — 3 — — _ _  3 
Stroh — — . — — 2 8 7 17 4 21 25 
Rasen, Miesen, Glas od. 
getheertes Segeltuch — — — 9 — — 1 10 — — 5 14 6 6 8 39 
Theils Ziegel,theils and. 
M a t e r i a l  . . . .  61 50 % 6 2 2 10 5 136 4 12 3 1 — 2 2 24 j Theils Bretter, theils 
and.Mat.,ausserZiegel — 3 18 23 19 21 84 2 3 2 6 7 44 7 71 
TheilsDachpappe,theils 
and. Mat., ausser Zie­
gel und Bretter . . 2 13 14 10 5 18 9 71 3 33 1 2 2 5 2 48 
Summa | 278 | 341 j 423 | 409 | 566 | 689 | 732 | 3438 |l *59 | 225 445 | 625 653 768 1 799 | 3674 
12* 
— 94 — 
Die Wohnungen. 
A. Die Anzahl und Räumlichkeit der Wohnungen mit Angahe der Haushaltungen, incl. der 
Tab. 38, zeitweilig abwesenden. (Ohne die Schiffe.) 











































































































Mit 1 Zimmer. 388 421 408 452 : 953 1044 
1 
713 810 ! 895 997 18312040 18912104 7079 7868 
« 2 Zimmern 185 186 1 187 187 : 193 193 221 224 ! 226 231 309 310 335 337 1656 1668 
« 3 « ; 88 89: 115 115 1 84 85 : 87 87 | 127 127 133 133 99 99 733 735 
« 4 « 85 85 , 94 94 '69 69 64 64 ! 99 99 66 66 65 65 542 542 
« 5 « 68 68 78 78 45 45 44 44 45 45 31 31 45 45 356 356 
« 6 « ; 52 52 56 56 36 36 26 26 42 42 29 29 45 45 286 286 
:< 7 « 42 42 60 60 28 28 14 14 19 19 7 7 27 27 197 197 
« 8 « 26 26 23 23 22 22 4 4 11 11 11 16 16 113 113 
« 9 « 16 16 13 13 11 11 6 6 6 6! 1 1 13 13 66 66 
« 10 11 11 10 10 13 13 1 2 2 6 6 1 1 7 7 50 50 
« 11--20 Z. . 17 17 14 14 21 21 j 4 4 13 13 7 7 9 9 85 85 
« 21--30 « . 1 1 3 3 2 2 i — — 3 3 — — 9 9 
« 31--40 « . 1 1 — 1 1 — — — — — 2 2 
« 41--50 « . — — — — — — — — — — 2 2 2 2 
« 51--60 « . 1 1 — 1 1 
Ohne Angabe j 




13 1 3 1 
Total 983 1018 1061 1105 1479 1571 1189 12891 1492 1599 2432 2642 2554 2769 11190 11993 















Quartal S u m m a i  
Im Keller . . 17 28 67 37 25 19 55 248 
« Parterre . . 329 384 903 720 981 1691 1758 6766 
Eine Treppe hoch . 325 403 422 333 396 662 682 3223 
Zwei Treppen hoch 129 158 44 44 67 44 31 517 
Drei « <•< 137 40 12 8 6 7 6 216 
Vier « « 13 4 — 3 20 
Durch mehrere Stock­
werke . . 30 41 17 10 17 2 117 
Ohne Angabe der 
Höhenlage 
• • 
3 3 14 34 7 22 83 
Total 983 1061 1479 1189 1492 2432 2554 11190 
— 95 — 
€. Die Anzahl nnd Räumlichkeit der zur Zeit bewohnten Wohnungen mit Angabe der 
Bewohner der factischen Bevölkerung. 
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Mit 1 Zimmer . 379 1141 404 1151 923 3089 
1 
705 2514 882 2879 1807 6359 1859 6152 6959 23285 
« 2 Zimmern 184 602 186 626 183 822 219 984 226 935 309 1353 334 1413 1641 6735 
« 3 « 83 339 115 672 74 3311 87 469 12-7 557 133 651 98 475 717 3494! 
« 4 « 83 452 93 548 59 307 62 332 98 532 66 346 65 325 526 2842! 
« 5 « 67 415 76 534 41 237! 44 267 45 272 31 237 45 281 349 2243 
« 6 « 52 354 55 358 33 2001 26 174 42 292 29 402 45 368 282 2148 
« 7 41 257 60 452 27 2131 14 145 1.9 131 7 44 27 311 195 1553 
«8 « 25 181 23 191 20 119; 4 24 10 71 11 118 16 184 109 888, 
« 9 « 15 123 13 126 10 101 6 65 6 47 1 8 13 164 64 634; 
j « 10 11 105 10 119 11 125 2 15 6 57 1 19 7 66 48 506; 
| c 11—20 Z. . 16 170 14 179 17 336 4 41 13 145 7 300 9 106 80 1277! 
« 21—30 « 1 17 3 274 2 19 — 3 53 — — 9 363 
« 31—40 « . 1 23 — 1 21 — — - — —: 2 44 
« 41—50 « . ; — — — — — — — 2 269| 2 269! 
« 51—60 « . — — — - — 1 2502 — —! — 1 2502: 
Ohne Angabe 
der Zimmer . 3 539 1 170 3 75 — 6 652 — 13 1436 
Total 961 47181052 5230 1402 6090 1177 7607 1477 5971:2408 10489 2520 10114 10997 50219 
]>. Die übervölkerten Wohnungen. 
A n m e r k u n g .  Z u  d e n  ü b e r v ö l k e r t e n  " W o h n u n g e n  s i n d  g e z ä h l t  w o r d e n  a l l e  d i e j e n i g e n  
6 und mehr Bewohnern und diejenigen von zwei Zimmern mit 10 und mehr Bewohnern. 
von e i n e m  Zimmer mit 
Tal). 41. 
Von 1 Zimmer. 39 259 35 257 93 632 97 686 52 367 196 1384 141 917 653 4502 
« 2 Zimmern 1 11 — 4 45 2 21 2 27 3 32 3 31 15 167 
Im Ganzen 40 270 35 257 97 677 99 707 54 394 199 1416 144 948 668 4669 














Quartal S u m m a  
Warme . . . 362 295 246 79 105 67 116 1270 
Kalte . . . 484 474 432 497 678 711 785 4061 
Im Ganzen 846 769 ' 678 576 783 778 901 5331 
— 96 — 
Zahl und Art der Haus-
Tab. 43. 

















































: ö P O S o S  
-Süa  
•s w _~J= 
*•«-* J Ö jß ! :2 ? «8 ^ 
• S g a  -
GQ *f* pC w 
& CD ® "S 
M. W. M. W. M. w. W. M. M. w. M. W. M. W. M. W. M. W. M. | W. 
I. Stadt-Quartal. 539 144 _ 489 506 646 3 6 7 34 28 59 13 63 14 24 13 220 29 
II. « « . 624 177 — 563 642 751 * 3 * 3 5 73 22 56 25 45 2 15 40 19 379 31 
Dom-Quartal . . 1069 154 990 989 985 11 9 10 92 36 44 36 33 19 63 21 63 4 




II. Vorst.-Quartal 1091 185 2 995 935 1065 18 14 4 67 27 54 35 88 15 41 17 90 5 
III. « 1857 313 





1697 1694 1802 15 14 13 134 41 77 58 91 10 73 36 1 128 15 
Im Ganzen 7928 1449 2 73227332 7859 73 75 66 636 239 376 240 422 2 81 377 136 Il045 Ii 95 
II. Hicht im Familienverbande, auch nicht in Extrahanshalts:, leb. Personen 
















































M. W. M. W. M. W. M. w. M. W. M. W M. w M. W. M. W. j M. W. 
I. Stadt-Quartal . 52 56 20 7 27 14 10 9 59 14 16 30 5 6 153 
:j 
172 125 71 
II. « « . 57 46 7 5 39 8 12 11 51 81 26 7 214 143 110 73 
Dom-Quartal . . 37 30 12 5 3 7 2 18 32 10 1 16 10 -_ i! 98 85 137 62 
I. Vorstadt-Quart. 61 14 5 2 8 5 28 8 19 — 95 13 1 i 206 54 113 42 






- — — 
— 
— • —  
II. Vorst.-Quartal 43 30 9 6 3 2 1 8 27 52 19 3 2 119 86 132 97 
III. « 63 30 11 9 3 3 12 9 29 5 34 23 5 3 137 102 213 125 
IV. « 53 47 9 10 14 9 16 
—  
7 41 6 6 19 21 10 5 134 139 212 226 
Im Ganzen 366 253 73 44 97 48 81 70 258 30 12 313 142 31 24 1061 781 1042 696 
97 — 
Haltungen der factischen Bevölkerung. 

























S u m m a  
von 
I 
M. W. M. W. M. W. M. W. M. AV. M. w. 
15 1 39 489 5 6 36 j 44 41 1479 2063 
63 — 16 587 2 — 24 34 32 50 1884 2409 





28 27 38 34 2073 2309 
63 54 338 14 2 99 57 32 32 2505 2934 
132 — 35 211 12 4 36 22 60 46 4216 4380 
96 32 322 9 4 46 69 64 79 4087 4721 
466 5 251 2545158 Ii 17 302 275 324 352 18725 21645 
Für Beherbergung .... 
Für Heilung und Pflege . . 
Für Erziehung und Unterrieht 
Für Altersversorgung und Ar­
menpflege 
Für Corrections- u. Strafzwecke 
Für militairische und Polizei­
zwecke (Kasernen tür das 















14 | 172 99 
3 352 136 
4 101 109 
10 169 348 
5 393 63 
16 4142 20 
17 263 6 
7 5 89 
4 57 14 
80 5654 884 
III. In Extrahaushaltg. 
(Kasernen, Hospitälern, 
Siechen- u. Armenhaus., 
Gefängnissen, auf Schif­
fen etc.) leb. Personen 
S u m m a  
der Haushaltungen und Personen 
in 





Personen Haus­ Personen 
haltungen 
gen 
M. W. M. W. 
9 614 41 996 2371 2347 
9 302 95 1096 2510 2720 
5 296 102 1494 3012 3078 
12 2758 52 1277 5150 2457 
17 263 6 17 263 6 
6 22 76 1584 2778 3193 
14 1001 315 2615 5567 4922 
8 398 197 2735 
* 
4831 5283 
80 5654 884 11814 26482 24006 
50488 
B e c a p i t n l a t i o n  
der verschiedenen Kategorien von Personen in I, II und TTT 
Haushai tun gsvorstände 
Ehegatten, resp. Gattinnen der Haus­
haltungsvorstände 
Kinder der Haushaltungsvorstände . . 
Grosskinder der Haushaltlingsvorstände 
Eltern, resp. Schwiegereltern der Haus­
haltungsvorstände 
Geschwister der Haushaltungsvorstände 
Sonstige Verwandte der Haushaltungs­
vorstände . 
Erzieher und Erzieherinnen .... 
K o s t g ä n g e r  u n d  P e n s i o n a i r e  . . . .  
Geschäfts-, Gewerbe- und Haushaltungs-
Gehilfen . 
Knechte und Arbeiter 
Dienstboten . 
Aftermiether und Schlafleute .... 
Andere Hausgenossen 
Gäste 
In Extrahaushaltungen lebende Personen 
Summa 
— 98 — 






Ehepaare, bei denen der Mann 
älter ist, als die Frau 
Ehepaare, bei denen die Frau 
älter ist, als der Mann 
Summa 
der 
beider um um um um um um über um um um um um um über Ehe­
Gatten hi—5 5—10 10 bis 15 bis 20 bis 25 bis 30 1—5 5—10 10 bis 15 b. 20 b. 25 b. 30 paare 
gleich ist Jahr Jahr 15 J. 20 J. 25 J. 30 J. Jahr Jahr Jahr 15 J. 20 J. 25 J. 30 J. Jahr 
I. Stadt-Quartal . 27 125 135 94 26 24 3 _ 38 20 5 — 497 
II. « 37 140 153 94 45 17 5 — 47 21 6 — — — — 565 
Dom-Quartal . . 73 279 243 135 48 26 2 11 103 43 19 7 2 — — 991 
I. Vorstadt-Quartal. 57 167 210 148 60 22 t) O — 101 45 13 3 1 — — 830 
Schiffsbevölkerung . 
— 
II. Vorstadt-Quart. 78 230 236 169 55 22 11 4 110 61 17 5 3 — — 1001 
III. 123 408 430 290 111 51 12 7 204 73 31 3 2 1 1746 
IV. « 101 404 435 268 92 41 17 13 203 85 27 7 4 1 
— 
i 1698 







































































Tab. 17. Gruppirung der Bevölkerung nach Sprache und Nationalität 68 
» 18. Gruppirung der Bevölkerung nach Sprache und Alter 70 
» 19. Gruppirung der Bevölkerung vom 14. Jahre nach Sprache und Bildungsstand 72 
» 20. Gruppirung der Bevölkerung nach Ansässigkeit und Hingehörigkeit 74 
Geistige und körperliche Gebrechen. (Tab. 21—29.) 
Tab. 21. Alter und Sprache der mit Gebrechen behafteten Personen 76 
» 22. Bildungsstand der mit Gebrechen behafteten Personen 78 
» 23. Hingehörigkeit der mit Gebrechen behafteten Personen 78 
» 24. Berufsstellung der taubstummen Personen 79 
» 25. Alter und Sprache der blinden Personen 80 
» 26. Berufsstellung der blinden Personen 80 
» 27. Sprache und Alter der geisteskranken Personen 82 
» 28. Berufsstellung der geisteskranken Personen 84 
» 29. Confession und Alter der geisteskranken Personen 86 
Die Grundstücke. (Tab. 30—35.) 
Tab. 30. A. Die Benutzung der Grundstücke im Allgemeinen 88 
» 31. B. Die Besitzer der Grundstücke 88 
» 32. C. Der Taxwerth der im Privatbesitze befindlichen Grundstücke nach dem auf Grundlage des Reinertrages 
berechneten relativen Capitalwerthe der Taxation vom Jahre 1880 89 
» 33. D. Die Anzahl der auf den bebauten Grundstücken befindlichen Gärten 89 
» 34. E. Feuerversicherung 90 
» 35. F. Die bewohnten Grundstücke, classificirt nach der Anzahl der Haushaltungen, incl. der zeitweilig abwesenden 92 
Die Gebäude. (Tab. 36—37.) 
Tab. 36. A. Anzahl und Baumaterial der Häuser 93 
» 37. B. Bedachung der Häuser 93 
Die Wohnungen. (Tab. 38—42.) 
Tab. 38. A. Die Anzahl und Räumlichkeit der Wohnungen mit Angabe der Haushaltungen, incl. der zeitw. abwesenden 94 
» 39. B. Die Höhenlage der Wohnungen 94 
» 40. C. Die Anzahl und Räumlichkeit der zur Zeit bewohnten Wohnungen mit Angabe der Bewohner der facti-
schen Bevölkerung 95 
» 41. D. Die ftbervölkertea Wohnungen 95 
» 42. E. Die Anzahl der Retiraden 95 
Tab. 43. Zahl und Art der Haushaltungen der factischen Bevölkerung 96 
» 44. Altersunterschiede der Ehegatten 98 
» 45. Der Viehstand 99 
